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На обе стороны медали, как правило, наносятся разнообразные 
изображения и надписи. Существует несколько способов их изготов-
ления. Метод штамповки. Ее суть – в пластической деформации за-
готовки. Для этого используется штамп, представляющий собой спе-
циальный пресс. Изготовление штампа производится по эскизу мо-
дели. Он точно повторяет утвержденный рисунок. Сначала металл 
помещается на матрицу, после чего при помощи очень тяжелого 
пресса вырубаются изделия. После этого заготовки из металличе-
ского листа вырезаются. Поверхность медали может быть покрыта 
гальваническим золотом или бронзой. Помимо того, на нее могут 
быть нанесены эмали. Метод литья. Эта технология выбирается, если 
есть необходимость нанести на поверхность медали изображение с 
множеством тончайших деталей. Этим способом пользуются скуль-
пторы, создающие свои произведения. Награды ведь также счита-
ются малой скульптурной формой. Процесс изготовления медали та-
ким методом довольно трудоемкий. Затем делается макет форма для 
литья, обычно из металла. В былые времена ее делали только вруч-
ную. Сегодня же для ее производства применяются высокотехноло-
гичные компьютеризованные устройства. Благодаря этому все про-
исходит значительно быстрее. Вручную прорабатываются лишь 
мельчайшие детали на ней. Форма состоит из двух равных частей. 
Предварительно расплавленный металл заливается в нее. После того, 
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